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TEMA 11
La intervenció administrativa en l’allotjament turístic
Regulació sectorial del turisme 
1. RÈGIM JURÍDIC DE L’ALLOTJAMENT TURÍSTIC
La Llei 15/2018, de 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana, disposa la regulació del sector de l’allotjament turístic al capítol II (allotjament turístic) del títol I (ordenació del sector turístic) del llibre III (activitat turística), en concret als articles 63 a 68.
El capítol II regula els allotjaments turístics, els classifica ajustant-se a la realitat actual de l’oferta i, a més, estableix una sèrie d’obligacions dirigides a la garantia d’aspectes com ara qualitat, accessibilitat, sostenibilitat, integració paisatgística i seguretat. També preveu altres aspectes com el principi d’unitat d’explotació i modalitats de comercialització i aprofitament com l’aprofitament per torns i el règim de condomini en establiments hotelers.

2. DEFINICIÓ D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC
Són empreses d’allotjament turístic les que es dediquen, de manera professional, habitual i mitjançant preu, a proporcionar habitació a persones, amb prestació o sense prestació d’altres serveis de caràcter complementari.

3. MODALITATS D’ALLOTJAMENT TURÍSTIC
L’allotjament turístic es pot integrar en alguna de les modalitats següents:
•	Establiments hotelers. 
•	Blocs i conjunts d’apartaments turístics. 
•	Habitatges d’ús turístic. 
•	Càmpings. 
•	Àrees de pernoctació en trànsit per a autocaravanes. 
•	Allotjament turístic rural. 
•	Albergs turístics.

4. PRINCIPI DE GESTIÓ DE L’ALLOTJAMENT TURÍSTIC 
L’administració dels establiments d’allotjament turístic, sota el principi de gestió d’UNITAT D’EXPLOTACIÓ, correspon a un TITULAR ÚNIC sobre el qual recau la RESPONSABILITAT ADMINISTRATIVA derivada del seu funcionament.
Aquest principi comporta que totes les unitats d’allotjament turístic que integren l’edificació o una part independent i homogènia d’aquesta edificació, ocupada per l’establiment, han d’estar AFECTADES A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI d’allotjament turístic, i que la gestió del conjunt l’ha d’exercir una ÚNICA EMPRESA TITULAR.

5. ELS ALLOTJAMENTS HOTELERS
5.1. RÈGIM JURÍDIC
El Decret 75/2015, de 15 de maig, del Consell, regula els establiments hotelers de la Comunitat Valenciana.
La regulació anterior del sector d’allotjament hoteler, establida al Decret 153/1993, feia una classificació dels establiments hotelers a partir de la prestació d’uns serveis determinats i del compliment d’uns requisits de caràcter obligatori d’acord amb la classificació a què es volguera optar, sense tenir en compte la ubicació de l’establiment, el tipus de client, la demanda, l’especialitat o el mercat a què el titular volguera dirigir-se.
El Decret actual naix a l’empara de la proposta d’Hotelstars Union per a impulsar una classificació dels establiments hotelers capaç de ser sensible a les noves pautes del turisme, en què aspectes no sempre tangibles combinats amb tecnologies, localitzacions, serveis específics i un ampli conjunt de característiques destaquen en l’hoteleria més competitiva. Així mateix, aquest Decret també vol posar fi a una certa dispersió en la classificació hotelera europea, dispersió que obeeix a diferències culturals i geogràfiques que explicarien els diversos criteris i metodologies divergents que s’empren en les classificacions hoteleres vigents, tot tenint en compte que en alguns països aquestes ordenacions són a vegades obligatòries i a vegades voluntàries, cosa que dificulta que el turista puga obtenir informació comparable sobre la seua compra d’allotjament hoteler i decidir, doncs, millor la tria.

5.2. ÀMBIT SUBJECTIU 
Segons el CRITERI D’INCLUSIÓ, resten subjectes a la regulació d’establiments hotelers valenciana les empreses i els establiments que, dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, es dediquen a prestar de forma professional i habitual allotjament mitjançant preu, d’acord amb les especificacions que es determinen en aquesta norma i en les disposicions que la despleguen, tinguen o no altres serveis de caràcter complementari, i que es denominen establiments hotelers.
CRITERI D’EXCLUSIÓ de tots els establiments residencials que presten serveis de forma exclusiva a col·lectivitats concretes, com ara residències per a estudiants, residències per a persones majors, instal·lacions juvenils, activitats mediambientals i similars. No es permet la simultaneïtat d’aquests usos residencials amb l’ús d’allotjament turístic excepte en el cas de períodes de funcionament diferent.

5.3. CONCEPTES LEGALS
1. Hotels: són els establiments que ofereixen allotjament amb serveis complementaris o sense i que ocupen tot o una part independitzada d’un edifici, en què les dependències constitueixen un tot homogeni amb entrades, ascensors i escales d’ús exclusiu, i reuneixen els requisits tècnics i criteris que estableix aquesta reglamentació. 
2. Hotels-apartament: són els establiments en què es donen les exigències i els serveis comuns propis dels hotels i disposen, a més, d’instal·lacions adequades per a la conservació, l’elaboració i el consum d’aliments dins de cada unitat d’allotjament o apartament. En aquests establiments pot haver-hi unitats d’allotjament pròpies dels hotels. 
3. Hostals: són els establiments hotelers que, reunint els requisits que estableix aquesta reglamentació, ofereixen allotjament amb serveis complementaris o sense, ocupen tot o una part independitzada d’un edifici i les dependències constitueixen un tot homogeni, però que no disposen d’entrades, ascensors i escales d’ús exclusiu. 
4. Pensions: són els establiments que, tot i dedicar-se al tràfic turístic, no reuneixen els requisits mínims o criteris necessaris per a enquadrar-se en algun dels grups anteriors, sempre que complisquen els requisits d’aquesta reglamentació. Les pensions que ofereixen servei de desdejuni poden denominar-se bed and breakfast. 
5. Albergs de ciutat o albergs urbans: són els establiments que ofereixen allotjament turístic en habitacions col·lectives, disposen d’instal·lacions d’ús col·lectiu i ocupen tot o una part independitzada d’un edifici, amb entrades, escales i ascensors d’ús exclusiu. 

5.4. CLASSIFICACIÓ
La normativa regula un nou sistema de classificació per als establiments hotelers basat en la dotació obligatòria d’uns certs requisits i serveis i la disponibilitat d’altres (requisits específics) a elecció del titular de l’establiment –segons el grup, la modalitat i la categoria–, que possibiliten atendre de manera competitiva la demanda de clients i dels mercats a què es dirigisca la seua oferta.
El capítol II del Decret 75/2015 estableix els grups, les modalitats i les categories en què es poden classificar els establiments hotelers i les definicions corresponents, i inclou com a novetats la possibilitat que en hotels de tres, quatre i cinc estreles puguen constituir-se en règim de propietat horitzontal o figures afins, sempre que estiguen sotmesos al principi d’unitat d’explotació i d’ús turístic exclusiu; la unificació dels hostals en una única categoria; la possibilitat que els establiments classificats com a pensió es denominen bed and breakfast si ofereixen servei de desdejuni, i la consideració dels denominats albergs de ciutat o albergs urbans com a establiments hotelers.
La classificació es manté mentre perdure el compliment de les condicions (tracte successiu), els requisits i els criteris determinants d’aquella, i es pot revisar a la baixa i, fins i tot, anul·lada la inscripció en qualsevol moment, per mitjà de l’expedient corresponent en què s’ha d’oir l’interessat. La classificació també es revisa quan s’observe un deteriorament considerable en l’edificació, en les instal·lacions o en la qualitat dels elements d’ús del client, especialment els destinats al descans, com també quan es dispose d’un horari d’obertura inferior a les vint-i-quatre hores.
La classificació dels establiments hotelers es fixa basant-se en allò que estableix la reglamentació i es pot revisar d’ofici transcorreguts cinc anys des d’aquella per mitjà de l’expedient corresponent, en què cal oir l’interessat.
Qualsevol modificació que puga afectar la classificació, capacitat, titularitat, denominació o disponibilitat d’instal·lacions o serveis dels establiments reglamentats en aquesta disposició, s’ha de comunicar al servei territorial de Turisme de la província en què s’ubique l’establiment, i s’han d’adjuntar a la declaració responsable, efectuada en model normalitzat, els documents que la justifiquen, tret que les modificacions en els serveis i les instal·lacions que no afecten la categoria dels establiments requerisquen, així mateix, una nova autoavaluació, tot i que no cal presentar-la davant de l’organisme turístic i una còpia del nou qüestionari ha de quedar a la disposició dels clients i les administracions competents.

1.1. Grup primer: hotels 
•	Modalitats: hotel i hotel-apartament 
•	Categories: cinc estreles, quatre estreles, tres estreles, dues estreles i una estrela. 
•	La categoria s’obté segons el procediment d’autoavaluació seguint criteris que s’agrupen en sis àrees: I. Edifici/Àrees comunes (neteja, higiene, preservació i condicions, impressió general, antiguitat, recepció, situació en edifici declarat d’interès cultural o catalogat, accessibilitat, aparcaments, altres serveis); II. Habitacions: mobiliari/equipament. Hotels (neteja, higiene, preservació i condicions, impressió general, antiguitat, superfície, equipament, instal·lacions sanitàries confort i equipament sanitari). Apartaments (superfície, equipament de la cuina dels apartaments); III. Serveis (begudes, desdejuni, restauració, recepció, servei de bugaderia i planxa, forma de pagament, miscel·lània); IV. Oci (equipament i serveis); V. Oferta (per àrees, com ara sistema gestió de queixes, sistema d’avaluació de clients, ISO 9001, UNE 182001 Q) i VI. Servei de reunions i celebracions (per àrees segons metres i separació, aire condicionat independent, emplafonat, graduació de llum, secretariat, equipament). Per cada criteri hi ha uns requisits mínims per categoria i, també, una puntuació mínima per estrela, a més d’existir una puntuació per serveis i instal·lacions de lliure elecció del titular de l’establiment.
•	Elecció de categoria: la persona titular pot triar la categoria de l’establiment entre les categories en què, segons l’autoavaluació, haja obtingut la puntuació mínima necessària i reunisca tots els requisits establits com a obligatoris. 
•	Qualificació superior: poden fer ús del qualificatiu superior els establiments de tres i quatre estreles que, reunint tots els requisits obligatoris fixats per a aquestes categories, obtinguen la puntuació mínima exigida per a la categoria immediata superior. 
•	Qualificació de gran luxe: els establiments de cinc estreles que obtinguen la puntuació mínima prevista per a gran luxe poden tenir aquest qualificatiu. 
1.2. Grup segon: hostals (que només requereixen recepció, sala d’estar amb calefacció, telèfon d’ús públic i els serveis obligatoris per habitacions d’hotels d’una estrela).
1.3. Grup tercer: pensions (que només requereixen una superfície mínima d’habitacions dobles de 10 m², una superfície mínima d’habitacions individuals de 6 m², un bany o lavabo d’ús general per planta, un espai destinat a sala d’estar i telèfon per a ús general).
1.4. Grup quart: albergs de ciutat o albergs urbans (les habitacions tenen una capacitat màxima per habitació de 20 places i una capacitat mínima per habitació de 8 places; l’establiment pot disposar d’habitacions de menys capacitat sempre que el nombre de places d’aquestes no supere el 30% del total. Totes les habitacions, que han de tenir calefacció, han de disposar de llits o lliteres al costat de les quals ha d’haver-hi un punt de llum i penjadors destinats a roba i objectes. Les lliteres han de disposar com a màxim de dues altures. La superfície de les habitacions on s’instal·len lliteres ha de ser com a mínim de 10 m² –equivalent a 4 places–, que s’incrementen a raó de 4 m² per cada llitera de més. La distància entre lliteres no pot ser inferior a 75 cm, llevat, quan es tracte de capçals/peus, de si hi ha separació física per mitjà de mur o similar. Han de disposar d’un armariet amb clau per cada plaça en l’habitació. Els serveis higienicosanitaris, que han de tenir calefacció, han d’incloure dutxes, lavabos i inodors a raó d’un d’aquests elements per cada sis places de capacitat de l’alberg, i han d’estar dotats de preses de corrent amb indicador de voltatge al costat dels lavabos, portes a les dutxes, espill, tovallolers i poal higiènic. El serveis comuns han de disposar de zones comunes de menjador i esplai en espais distints. La superfície útil mínima del conjunt de sales d’ús comú és d’1,5 m² per persona i han de tenir calefacció. Han de disposar de ludoteca, biblioteca o centre de negocis diferenciats d’altres zones comunes. Han de disposar de llavador i pica a raó d’un per cada deu persones. S’ha d’oferir el servei de desdejuni o dinar o facilitar l’ús de cuina. Ha de disposar de servei de caixa forta i llavadora. En tots els albergs s’ha de facilitar informació sobre els recursos turístics i altres dades d’interès en, almenys, dos idiomes).

5.5. RÈGIM DE L’OBERTURA DE L’ACTIVITAT HOTELERA
a) La declaració responsable d’inici d’activitat 
1. Les persones que vulguen desenvolupar l’activitat d’allotjament turístic en algun dels diversos tipus d’establiments hotelers han de comunicar a l’Administració turística la posada en funcionament d’aquesta activitat i la classificació turística per mitjà d’un imprès normalitzat dirigit al servei territorial de Turisme de la província on s’ubique.
2. Aquesta declaració ha d’anar acompanyada de la documentació següent:
a) Document acreditatiu de la personalitat física o jurídica de l’interessat. Les persones físiques poden substituir la presentació d’aquest document per l’autorització expressa a què es refereix l’article 4 del Decret 165/2010, de 8 d’octubre, del Consell, pel qual s’estableixen mesures de simplificació i de reducció de càrregues administratives en els procediments gestionats per l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic.
b) Declaració responsable de la persona interessada, el contingut de la qual va incorporat al model normalitzat, en què manifeste:
1. Que disposa de títol suficient per a dedicar l’immoble a l’activitat d’allotjament hoteler.
2. Que l’establiment compleix els requisits tècnics generals i específics exigits per aquesta norma per a ser classificat en el grup, la modalitat i la categoria declarats i, així mateix, que es compromet a mantenir-los durant la vigència de l’activitat.
3. Que, de conformitat amb la normativa vigent, s’ha elaborat i implantat en l’establiment un pla d’autoprotecció ajustat a les característiques de l’immoble o un pla d’emergència, si escau.
4. Que l’establiment té les llicències, els certificats o les autoritzacions exigides per altres departaments o administracions públiques, especialment urbanístiques, ambientals i d’obertura que siguen exigibles.
5. Amb caràcter voluntari, s’hi pot adjuntar qualsevol altre document que done suport a la classificació de l’establiment hoteler en el grup, la modalitat i la categoria indicades.
b) El registre de l’activitat hotelera
L’òrgan instructor, en vista de la declaració efectuada per l’interessat, inscriu d’ofici l’establiment en el Registre General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana i el classifica turísticament en el grup, la modalitat i la categoria indicades, llevat que hi haja omissió de dades o que no s’hagen aportat documents de caràcter essencial. Una vegada efectuada la inscripció, lliura al titular un document acreditador.

5.6. COMPROVACIÓ DE LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana
L’òrgan instructor del Registre General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana pot revisar:
a) Si, segons allò que ha declarat la persona interessada, es disposa de la totalitat de la documentació i és vàlida.
b) Si en l’establiment es compleixen els requisits generals i específics exigits per la norma per a tenir la classificació amb què ha quedat inscrit en el Registre.

5.7. CAUSES DE LA REVISIÓ DE LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE GENERAL d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana
Les causes següents: 1. Inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en les dades declarades; 2. La indisponibilitat de la documentació preceptiva; 3. L’incompliment dels requisits tècnics generals i específics exigits normativament; i 4. No començar a exercir l’activitat en el termini de dos mesos des de la comunicació efectuada, sens perjuí de les responsabilitats penals, civils o administratives a què puguen donar lloc, determinen la impossibilitat de continuar l’exercici de l’activitat des del moment en què es tinga constància d’aquests fets i poden comportar, amb audiència prèvia a la persona interessada, la baixa i la cancel·lació de la inscripció de l’establiment en el Registre i la revocació de la classificació turística.

5.8. RÈGIM DEL PERÍODE DE FUNCIONAMENT I RÈGIM INTERIOR HOTELER
1. Comunicació del període de funcionament i variacions: els titulars dels establiments hotelers han de comunicar a l’Administració turística el seu període de funcionament i les variacions, com també el tancament d’un establiment dins del període de funcionament comunicat –sota penalització de baixa del Registre general hoteler.
2. Excepcions a la condició d’obert al públic: els establiments hotelers es consideren establiments oberts al públic excepte en la zona d’habitacions i altres àrees com ara menjadors, piscines, gimnasos, salons, entre d’altres, per a les quals la direcció de l’establiment pot determinar que tinguen caràcter privat i d’accés restringit als clients residents.
3. Regulació pròpia de normes d’ús de l’establiment: la direcció de cada establiment pot acordar normes de règim interior sobre l’ús dels serveis i les instal·lacions, als quals ha de donar suficient publicitat i són de compliment obligatori per als clients de l’hotel. L’incompliment d’aquestes normes que puga alterar la convivència normal o, també, posar en risc la seguretat o integritat física dels altres clients o del personal de l’hotel és causa suficient per a la resolució del contracte d’allotjament i el desallotjament de l’establiment.

6. ELS ALLOTJAMENTS EXTRAHOTELERS
6.1. RÈGIM JURÍDIC dels habitatges turístics denominats apartaments, vil·Les, xalets, bungaloUs i similars, i de les empreses gestores de la cessió D’AQUESTS HABITATGES
El Decret 92/2009, de 3 de juliol, del Consell, regula el reglament regulador dels habitatges turístics denominats apartaments, vil·les, xalets, bungalous i similars, i de les empreses gestores, persones jurídiques o físiques, dedicades a la cessió del seu ús i gaudi, en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, com també l’article 65 de la Llei 15/2018, de 7 de juny, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana.
El Decret 30/1993, de 8 de març, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament d’apartaments turístics, vil·les, xalets, bungalous i similars, ateses les demandes dels professionals d’aquest sector, va donar carta de naturalització a la Comunitat Valenciana a una modalitat d’allotjament turístic diferent de la prestada en establiments hotelers i campaments de turisme, amb un doble objectiu: garantir la qualitat de les instal·lacions i dels serveis prestats, i intentar disminuir el nombre d’apartaments turístics que escapaven al control de l’Administració.
Si bé el primer dels objectius està notablement complit, el segon no s’ha aconseguit, íntegrament, per diverses raons:
La primera, de pur concepte. La definició dels apartaments que figura en la normativa fins avui vigent no incloïa notes que clarament definiren i singularitzaren aquests immobles respecte dels habitatges arrendats per temporada de conformitat amb la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans. Així doncs, no tot immoble cedit mitjançant preu una o més vegades a l’any per a l’habitació ocasional de persones, tot i que tinguera finalitat vacacional o d’oci, havia de ser turístic. 
En segon lloc, la irrupció de noves i ràpides formes de comercialització, directes i sense intermediaris, i especialment a través de les tècniques de la societat de la informació-Internet.

6.2. RÈGIM JURÍDIC dels blocs i conjunts d’habitatges turístics a la Comunitat Valenciana
El Decret 91/2009, de 3 de juliol, del Consell, regula els blocs i conjunts d’habitatges turístics de la Comunitat Valenciana.

6.3. DEFINICIÓ D’HABITATGE D’ÚS TURÍSTIC
Són habitatges d’ús turístic els immobles complets, tinguen la tipologia que tinguen, que, amb l’informe municipal de compatibilitat urbanística que permeta aquest ús, se cedisquen mitjançant preu habitualment en condicions de disponibilitat immediata i amb fins turístics, de vacances o d’oci.
Així, en la denominació d’HABITATGE TURÍSTIC s’inclouen tots els immobles, de qualsevol tipologia, l’ús dels qual se cedisca mitjançant preu, amb habitualitat, en condicions de disponibilitat immediata i amb finalitats turístiques, vacacionals o no.




•	Finalitat turística, vacacional o d’oci

“De totes les notes que defineixen l’habitatge turístic, la més important és l’habitualitat perquè anuncia el caràcter vocacional turístic d’aquest habitatge. El concepte és senzill de concebre per contraposició als altres arrendaments d’habitatge que, fins i tot de temporada, són percebuts com merament conjunturals i en els quals no es presten, necessàriament, serveis addicionals diferents del pur i estricte allotjament.
A l’efecte d’aquesta norma, hi ha habitualitat, és a dir, l’habitatge té vocació turística quan, alternativament, es done alguna de les circumstàncies següents respecte de l’immoble: quan siga cedit per empreses gestores –això és tant com dir que siga cedit pels professionals del sector–; quan, sense ser empresa qui en cedisca l’ús, es presten en l’habitatge serveis propis de la indústria hostalera –aquesta característica, a més d’indiciària de professionalitat, incorpora un concepte encunyat i àmpliament emprat en la legislació tributària– i, finalment, quan s’usen canals de comercialització turística”.

Es considera que hi ha habitualitat quan alternativament hi haja alguna d’aquestes circumstàncies: 
a) Quan és cedit per a ús turístic per empreses gestores d’habitatges turístics (per persona física o jurídica amb activitat professional, principal o no, que consistisca en la cessió a títol onerós de l’ús i gaudi de, com a mínim, cinc habitatges turístics, amb independència de la ubicació o no en un mateix edifici o complex i amb independència de quin siga el títol que els habilite per a fer-ho).
b) Quan és posat a la disposició dels usuaris turístics pels propietaris o titulars, amb independència de quin siga el període de temps contractat i sempre que es presten serveis propis de la indústria hostalera.
c) Quan es faça ús de canals de comercialització turística. Es considera que hi ha comercialització turística quan es duu a terme a través d’operadors turístics o a través de qualsevol altre canal de venda turística, incloent-hi Internet o altres sistemes de noves tecnologies.

6.4. EXCLUSIÓ DE LA CONDICIÓ D’HABITATGE TURÍSTIC
No disposen de la condició d’habitatge turístic:
•	Els habitatges que s’arrenden per temporada (Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans) sempre que l’arrendador no es comprometa a prestar serveis propis de la indústria hostalera a l’arrendatari ni l’allotjament es comercialitze turísticament.
•	La projecció, promoció, construcció i venda de segones residències.
•	Els establiments denominats hotel-apartament i hotel-apartament-residència.
•	Les unitats o mòduls tipus cabanya, bungalou o habitatge mòbil que s’instal·len en els establiments denominats campaments de turisme.

6.5. CONCEPTE DE bloc d’habitatges turístics
Es denomina bloc d’habitatges turístics la totalitat d’un edifici o complex integrat per apartaments, vil·les, xalets, bungalous o semblants que, amb instal·lacions o serveis comuns, siga destinat al tràfic turístic per una mateixa unitat d’explotació. 
Poden comercialitzar-se i emprar la denominació aparthotel els blocs que presten els serveis addicionals inclosos en aquest decret per a aquesta classe d’establiments.
Quan, sense arribar a la totalitat, una mateixa unitat d’explotació destina al tràfic turístic un agregat superior al cinquanta per cent dels allotjaments d’un edifici o complex, se’n pot sol·licitar la classificació turística com a conjunt.
Els blocs i conjunts d’habitatges turístics es consideren establiments oberts al públic, de manera que la direcció de cada establiment pot acordar les normes de règim interior sobre l’ús dels serveis o de les instal·lacions.

6.6. CATEGORIES I DISTINTIUS
•	SUPERIOR, PRIMERA I ESTÀNDARD.
•	La determinació de l’HABITATGE TURÍSTIC resta condicionada al compliment de les  exigències establides segons els elements següents: 1. Accessos, comunicacions i estacionament; 2. Instal·lacions i serveis; 3. Dimensió (m2) dels habitatges (banys, dormitoris, sala, cuina llavador, estudi); i 4. Dotacions (cuina, frigorífic, planxa, forn, microones, extractor, llavadora, llavaplats).
•	La classificació que correspon a un bloc o conjunt d’habitatges turístics resta condicionada al compliment dels requisits tècnics generals (instal·lacions i subministrament d’aigua, calefacció i refrigeració, zona de clients, numeració dels habitatges, recepció, consergeria, infermeria o menjador) i específics –1. Accessos, comunicacions i estacionament; 2. Instal·lacions i serveis; 3. Altres instal·lacions i serveis; 4. Dimensió (m2) dels habitatges (banys, dormitoris, sala, cuina llavador, estudi); i 5. Dotacions (cuina, frigorífic, planxa, forn, microones, extractor, llavadora, llavaplats)– establits. 
•	Els habitatges turístics inscrits han de mostrar, de forma visible a l’entrada, bé a l’interior o a l’exterior, la identificació corresponent d’habitatge turístic, la categoria i el número de registre.

6.7. INSCRIPCIÓ AL REGISTRE General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana. La comunicació administrativa i la llicència d’ocupació
Els habitatges turístics obtenen la inscripció –o modificació de la inscripció– al Registre per mitjà de la comunicació de la persona interessada sobre la dedicació a l’ús turístic o posada en funcionament i classificació turística del bloc turístic, com també la variació, realitzada en imprès normalitzat i dirigida al Servei Territorial de Turisme de la província on radiquen, document en què s’indica l’adreça corresponent, el nombre de places i tots els requisits que siguen necessaris per a la classificació o modificació.
La comunicació esmentada és preceptiva per a l’exercici de l’activitat i ha d’incloure una declaració responsable de la persona interessada en la qual, expressament, ha de deixar constància de la disponibilitat de l’immoble i que l’habitatge compleix els requisits exigits per a classificar-los en la categoria sol·licitada. 
Juntament amb la comunicació de posada en funcionament i classificació turística, en el cas dels blocs turístics cal aportar:
a) Document acreditatiu de la personalitat física o jurídica del sol·licitant.
b) Projecte bàsic i d’execució, firmat per tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent, amb pronunciament exprés sobre el compliment de la normativa en matèria d’accessibilitat en l’edificació de concurrència pública i en el medi urbà, del compliment de les mesures de seguretat, habitabilitat i disseny de habitatges i, en especial, de prevenció i protecció contra incendis, i del compliment dels requisits mínims d’infraestructura dels allotjaments turístics. 
c) Declaració responsable de la persona interessada en la qual manifeste que disposa de títol suficient per a gestionar l’immoble en la modalitat sol·licitada –amb indicació dels habitatges que l’integren–; que l’establiment compleix els requisits tècnics generals i específics exigits per aquesta norma per a classificar-lo en la categoria comunicada; que s’ha elaborat i implantat en l’establiment un pla d’autoprotecció ajustat a les característiques de l’immoble –de conformitat amb la normativa vigent–; que té disponible el certificat de compatibilitat urbanística expedit per l’ajuntament corresponent i que, finalment, l’establiment disposa de les llicències o autoritzacions exigides per altres departaments o administracions públiques, especialment urbanístiques, ambientals i d’obertura que, si escau, siguen exigibles.

La inexactitud o falsedat de les dades declarades, la indisponibilitat de la documentació preceptiva o l’incompliment en els habitatges turístics dels requisits tècnics generals i específics exigits en aquest decret per a la classificació, sens perjudici de les responsabilitats a què puguen donar lloc en l’àmbit disciplinari, poden comportar, amb audiència prèvia a l’interessat, la baixa de l’habitatge en el Registre, amb la pèrdua consegüent de la classificació turística. Les mateixes conseqüències pot comportar no començar l’activitat en el termini de dos mesos comptadors des del dia de la comunicació efectuada.
Cal advertir que, a més, quan així siga preceptiu en virtut de la Llei 8/2004, de 20 d’octubre, de la Generalitat, d’Habitatge de la Comunitat Valenciana, la persona interessada ha d’acompanyar la llicència –o declaració responsable– de primera o ulteriors ocupacions.

6.8. INSCRIPCIÓ de les empreses gestores D’HABITATGES TURÍSTICS AL REGISTRE General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana. La comunicació administrativa
L’exercici de l’activitat de cessió de l’ús i gaudi d’habitatges turístics per part de les empreses gestores d’habitatges turístics requereix, amb caràcter preceptiu, comunicar-ho al Servei Territorial de Turisme de la província on estiga ubicat el màxim nombre d’habitatges turístics mitjançant imprès normalitzat a l’efecte de la inscripció en el Registre General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana. Cal adjuntar-hi la documentació següent:
a) Document acreditatiu de la personalitat física o jurídica del sol·licitant. Si es tracta d’una persona física, còpia del document nacional d’identitat. En el cas de persones jurídiques, còpia del document de constitució, degudament inscrit, i del codi d’identificació fiscal.
b) Declaració responsable sobre:
1. Disponibilitat d’un local o oficina d’atenció al públic.
2. Que té la disponibilitat dels habitatges turístics que es gestionen i que compleixen tots els requisits que estableix aquest decret per a la classificació en la categoria declarada. S’ha de fer una llista dels habitatges amb indicació de l’adreça completa de cadascun i del nombre de places.

Una vegada efectuada la comunicació, el Servei Territorial de Turisme competent assigna a l’empresa el número de registre corresponent i inscriu en el Registre l’habitatge o els habitatges que es gestionen, segons el que s’haja sol·licitat, cosa que es comunica a l’interessat. Posteriorment, aquest òrgan efectua totes les comprovacions que siguen pertinents.

6.9. BAIXA DE LA INSCRIPCIÓ de les empreses gestores D’HABITATGES TURÍSTICS DEL REGISTRE General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana.
La baixa en el Registre de les empreses gestores d’habitatges turístics pot produir-se per alguna de les causes següents:
a) A petició pròpia per cessament de l’activitat de gestió d’habitatges turístics, de manera que l’empresa ho comunica per escrit al Servei Territorial de Turisme on estiga inscrita, adjuntant-hi una declaració de no tenir cap contracte pendent.
b) D’ofici, perquè cessa l’activitat de gestió d’habitatges turístics. 
c) Per inexactitud o falsedat de les dades declarades, indisponibilitat de la documentació preceptiva o incompliment en els habitatges turístics indicats dels requisits tècnics generals i específics exigits en aquest decret per a la classificació. Tot això amb audiència prèvia a la persona interessada i sens perjudici de les responsabilitats a què puguen donar lloc en l’àmbit disciplinari. Les mateixes conseqüències pot comportar no començar l’activitat en el termini de dos mesos comptadors des del dia de la comunicació efectuada.
c) En compliment d’una resolució ferma adoptada en un expedient sancionador per infracció molt greu que, d’acord amb la normativa vigent, comporte la sanció de tancament o clausura.

La baixa en el Registre d’empreses gestores d’habitatges produeix, així mateix, la baixa en el Registre dels habitatges turístics que l’empresa gestione, amb la pèrdua consegüent de la classificació turística, llevat que es persone en el procediment o que es tinga constància de terceres persones interessades.

7. cÀmpings i àrees de pernoctaCIÓ en trànsit per a autocaravanes 
7.1. RÈGIM JURÍDIC dels CÀMPINGS I LES ÀREES DE PERNOCTACIÓ EN TRÀNSIT PER A AUTOCARAVANES
El Decret 6/2015, de 23 de gener, del Consell, regula els càmpings i les àrees de pernoctació en trànsit per a autocaravanes de la Comunitat Valenciana.

7.2. DEFINICIÓ de CÀMPING I D’ÀREA DE PERNOCTACIÓ EN TRÀNSIT PER A AUTOCARAVANES
S’entén per càmping l’espai de terreny​[1]​ degudament delimitat (amb tanques de protecció) i preparat (amb subministrament d’aigua, d’electricitat, tractament i evacuació d’aigües residuals, vials interiors, recepció i altres serveis de vigilància, recollida de fem i atenció sanitària, com també mesures i instaŀlacions de prevenció, protecció i seguretat per a casos d’incendi, inundació o altres emergències) perquè siga ocupat temporalment (es prohibeix expressament que els clients instal·len a les parceŀles elements que no corresponguen a elements d’ús temporal)​[2]​, per persones que volen fer vida a l’aire lliure, amb fins vacacionals o turístics, i que usen com a residència albergs mòbils, tendes de campanya, caravanes o altres elements semblants fàcilment transportables dotats d’elements de rodament, en plenes condicions d’ús i exempts de fonaments, excepte anivellament sanitari, sens perjudici de l’existència d’unitats o mòduls propietat del titular de l’establiment o posats a la disposició d’aquest per operadors turístics, per a ús exclusiu dels clients, tipus cabanya, bungalou o habitatge mòbil, raó per la qual les “acampades lliurement realitzades”no s’inclouen en establiment diferents dels esmentats.
S’entén per àrea de pernoctació en trànsit per a autocaravanes l’espai de terreny​[3]​ degudament delimitat (amb tanca perimetral), dotat i preparat (amb subministrament d’aigua, electricitat, tractament i evacuació d’aigües residuals, vials interiors, recepció i altres serveis de vigilància, punts d’abastiment d’aigua apta per al consum humà i d’aigües netes, serveis d’evacuació d’aigües grises i negres i un punt de tractament de residus, a més de mesures i instaŀlacions de prevenció, protecció i seguretat per a casos d’incendi, inundació o altres emergències), obert al públic per a l’ocupació i ús exclusiu d’autocaravanes, incloent-hi els càmpers, i de les persones que hi viatgen, a canvi de preu, i en el qual es presten els serveis de manteniment propis de les autocaravanes a més dels d’estacionament i pernoctació. No s’hi pot acollir cap altre tipus de vehicle diferent dels esmentats i, així mateix, no es poden instal·lar en aquestes àrees tendes de campanya o qualsevol altre tipus d’unitats mòbils diferents de les esmentades per a l’allotjament de les persones usuàries. En les àrees de pernoctació en trànsit per a autocaravanes, la duració del contracte d’ocupació de plaça d’estacionament no pot ser superior, en cap cas, a 48 hores, qualsevol que siga la modalitat del contracte formalitzat.
Els càmpings i les àrees de pernoctació en trànsit per a autocaravanes són públiques i correspon a la direcció establir les normes de règim intern sobre l’ús dels seus serveis i instaŀlacions.

7.3. EXCLUSIÓ DE LA CONDICIÓ DE CÀMPINGS
No s’inclouen com a càmpings o àrees de pernoctació en trànsit per a autocaravanes:
a) Campaments juvenils, albergs, centres i colònies de vacances escolars, granges escola i residències anàlogues destinades a allotjar escolars i contingents particulars semblants.
b) Campaments privats en què el titular siga una entitat pública o privada, destinats a l’ús únic i exclusiu dels membres o socis de l’entitat titular.
c) Les acampades en finca particular regulades en el Decret 184/2014, de 31 d’octubre, del Consell, o la norma que el substituïsca, regulador de l’allotjament turístic rural a l’interior de la Comunitat Valenciana.
d) Les zones d’acampada, àrees recreatives i acampades itinerants en forests o terrenys forestals de la Comunitat Valenciana autoritzades de conformitat amb el Decret 233/1994, de 8 de novembre, del Consell.
e) Les àrees provisionals d’acampada per a actes culturals, recreatius o esportius.

7.4. CLASSIFICACIÓ, ESPECIALITAT I DISTINTIUS DELS CÀMPINGS I DE LES ÀREES DE PERNOCTACIÓ EN TRÀNSIT PER A AUTOCARAVANES
1. Els càmpings es poden classificar, segons les característiques, les instaŀlacions i els serveis, en cinc categories identificades per estreles.
2. Les àrees de pernoctació en trànsit per a autocaravanes no es classifiquen en cap categoria.
3. Tanmateix, i tenint en compte la prestació de serveis específics o l’existència de determinades instaŀlacions, els establiments de càmping poden encabir-se en alguna d’aquestes especialitats:
a) Especialitat complex turístic. Els càmpings que disposen d’un percentatge del 60% de la zona per a estada i allotjament ocupat amb unitats o mòduls propietat del titular de l’establiment o operadors turístics tipus cabanya, bungalou o habitatge mòbil, sempre que tinguen un mínim de 20 unitats, poden obtenir aquesta especialitat, si bé aquestes parceŀles i unitats han de tenir una imatge que responga a criteris de qualitat, homogeneïtat i uniformitat i, a més, han d’ubicar-se en una zona delimitada i diferenciada de la resta. L’establiment, tinga la classificació o categoria que tinga, ha de disposar, obligatòriament, a més de piscina, d’instaŀlacions esportives polivalents, club social i infantil i animació turística.
b) Especialitat càmping ecològic. L’especialitat d’ecològic correspon als càmpings que disposen d’un sistema de gestió mediambiental amb acreditació vigent i en què les instaŀlacions tendisquen a la consecució dels objectius d’estalvi d’energia i aigua, de reutilització d’aigües residuals, de reducció de la contaminació atmosfèrica i electromagnètica, sense utilització de materials tòxica, de maximització del reciclatge, d’integració en l’entorn que evite l’impacte ambiental, d’ús de materials autòctons no contaminants que faciliten la integració estètica de l’establiment en el paisatge, de delimitació de parceŀles per mitjà de tanques verdes naturals o arbres.
c) Especialitat càmping temàtic. Els càmpings en què les instaŀlacions, els serveis o les normes d’ús responen a un tema o matèria específics que els identifica i diferencia dels altres establiments, tipus cultural, nudista, esportiu, etc., poden disposar d’aquesta especialitat, tot i que han d’especificar clarament en la seua publicitat i en els altres suports de comunicació el tema o la matèria que els identifica, sobretot quan implica unes normes d’ús que comporten condicions especials per al gaudi de les instaŀlacions.
d) Especialitat parc de bungalous. Per a obtenir aquesta especialitat, cal que els càmpings ocupen el 60% de la superfície total amb unitats en planta baixa amb possibilitat de porxe o mòduls, propietat del titular de l’establiment o operadors turístics, tipus cabanya, bungalou o habitatge mòbil, sempre que destinen l’altre 40% a vials interiors, zones verdes, zones esportives o qualsevol altre servei d’ús comú. Així mateix, l’establiment, tinga la classificació o categoria que tinga, ha de disposar obligatòriament, a més de piscina, d’instaŀlacions esportives polivalents, club social i infantil i animació turística.
e) Especialitat àrea de càmpers. Es pot obtenir per als càmpings que destinen tota la zona d’estada i allotjament a l’ocupació i ús exclusiu d’autocaravanes, incloent-hi els càmpers, i de les persones que hi viatgen, sense que s’hi puga instaŀlar cap altre tipus d’allotjament fix o transportable.
4. En tots els càmpings i àrees de pernoctació en trànsit per a autocaravanes és obligatòria l’exhibició, al costat de l’entrada principal, d’una placa normalitzada on figure el distintiu del tipus d’establiment i en la qual, per als càmpings, per mitjà d’estreles, se n’indique la categoria i, si en té, l’especialitat.

7.5. INSCRIPCIÓ AL REGISTRE General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana. La comunicació administrativa
Qui vulga exercir l’activitat turística d’allotjament per mitjà d’un establiment de càmping o àrea de pernoctació en trànsit per a autocaravanes, ha de comunicar l’inici de l’activitat al servei territorial de turisme de la província on s’ubique per mitjà de la presentació d’una declaració responsable obligatòria per a l’exercici de l’activitat que, si està ben emplenada i s’hi adjunta la documentació pertinent (establida en l’article 22 del Decret regulador), permet l’inici de l’activitat des del moment en què es presente, que ha de començar de forma efectiva en el termini màxim de dos mesos, i queda sense efecte si no es fa així.
El Servei Territorial de Turisme, en vista de la declaració responsable efectuada per la persona interessada, inscriu d’ofici i classifica turísticament l’establiment en el Registre i lliura al titular un document que n’acredita la inscripció.

7.6. REVISIÓ DE LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana 
La inexactitud, la falsedat o l’omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’adjunte o s’incorpore a una declaració responsable, o l’incompliment dels requisits tècnics generals o específics exigits reglamentàriament, determina la impossibilitat de continuar l’exercici de l’activitat des del moment que es tinga constància d’aquests fets, i dona lloc, després de la instrucció de l’expedient corresponent en què es dona audiència a la persona interessada, a la baixa i cancel·lació de la inscripció de l’establiment en el Registre. 
Es considera inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en dades, manifestacions o documents la que:
a) Afecte l’acreditació de la personalitat física o jurídica de la persona interessada.
b) Puga implicar risc per a la seguretat de les persones i, en especial:
1. La falta de la documentació preceptiva en matèria de prevenció i protecció contra incendis o l’existència de deficiències en la matèria.
2. La falta d’elaboració i implantació, en el cas que siga exigible, d’un manual d’autoprotecció o pla d’emergència.
c) Afecte la declaració responsable i comprometa la classificació dels establiments quant a la modalitat, grup o requisits que diferencien les diverses categories, als títols que acrediten la disponibilitat de l’immoble i, si és el cas, a la disponibilitat dels projectes o l’obtenció de la declaració d’interès comunitari, llicències urbanístiques i ambientals.

7.7. RÈGIM DEL PERÍODE DE FUNCIONAMENT DELS CÀMPINGS I DE LES ÀREES DE PERNOCTACIÓ EN TRÀNSIT PER A AUTOCARAVANES
Els titulars dels establiments de càmping han de comunicar a l’Administració turística el seu període de funcionament i les variacions, com també el tancament d’un establiment –que si és de més de nou mesos produeix la baixa del Registre general– dins del període de funcionament comunicat –amb penalització amb baixa del Registre general.

8. l’allotjament turístic rural A l’interior de la Comunitat Valenciana
8.1. RÈGIM JURÍDIC de l’allotjament turístic rural A l’interior de la Comunitat Valenciana
El Decret 184/2014, de 31 d’octubre, del Consell, regula l’allotjament turístic rural a l’interior de la Comunitat Valenciana.

8.2. CLASSIFICACIÓ de l’allotjament turístic rural A l’interior de la Comunitat Valenciana
1. Cases rurals
S’entén per allotjament en casa rural el que s’ofereix de forma habitual i per mitjà de preu, per a la seua realització en un establiment que estiga situat en un habitatge que ocupe la totalitat d’un edifici o una part amb eixida pròpia a la parcel·la privada on s’ubica o a la via pública, que tinga com a màxim planta baixa, primer i sota coberta i que pot explotar-se per a ús exclusiu o compartit amb altres clients, amb el propietari o amb personal designat per aquest. La capacitat de les cases rurals és, com a màxim, de 16 places.
Tipologies de cases rurals:
a) Casa rural-masia, casa rural-alqueria o casa rural-riurau (o la denominació tradicional de la zona).
Quan el servei d’allotjament es presta en edificis aïllats de més de 50 anys d’antiguitat, degudament datats i catalogats i que, rehabilitats o no, responguen a l’arquitectura tradicional de la zona on s’ubiquen.
b) Casa rural-casa de poble (o la denominació tradicional de la zona).
Cases rurals en què el servei d’allotjament es preste en edificis que constituïsquen un únic habitatge, que estiguen situats al nucli urbà i que es conserven o s’hagen rehabilitat d’acord amb l’arquitectura i amb els materials tradicionals de la zona on s’ubiquen, siga quin siga el nombre de les plantes o altures. 

2. Acampada en finca particular amb habitatge habitat
S’entén per allotjament en acampada en finca particular amb habitatge habitat el que s’ofereix, de forma habitual i per mitjà de preu, per a la seua realització en tenda de campanya o caravana en terrenys de propietat particular on hi haja un habitatge habitat. La prestació d’aquesta modalitat d’allotjament és compatible amb la d’allotjament compartit en cases rurals, sempre que el nombre de persones allotjades al mateix temps no siga superior a 16.
3. Alberg turístic
S’entén per allotjament en alberg turístic el que s’ofereix, de forma habitual i per mitjà de preu, per a la seua realització en un establiment habilitat per a allotjar viatgers en instal·lacions col·lectives amb habitacions múltiples, amb serveis complementaris o sense. La capacitat dels albergs ha de ser, com a mínim, de 17 places. 

8.3. DISTINTIUS
Tots els establiments han d’exhibir, vora l’entrada principal, una placa normalitzada en què figure la categoria atorgada. En el cas de les cases rurals, la categoria s’identifica amb estreles.

8.4. REQUISITS PER A CLASSIFICAR ELS allotjamentS turísticS ruralS A l’interior de la Comunitat Valenciana
a) GENERALS: a) Abastiment d’aigua i subministrament d’energia garantits; b) Subministrament d’aigua apta per al consum humà; c) Sistemes autoritzats d’eliminació de residus sòlids i d’aigües residuals; d) Disponibilitat de comunicació telefònica, quan no es trobe en el mateix local; e) Equip sanitari de primers auxilis; f) Mesures de protecció, prevenció i extinció d’incendis, d’acord amb el que estableix la normativa vigent en la matèria; g) Informació sobre serveis de farmàcia, entitats financeres i recursos turístics de la zona en què estiguen; h) Calefacció en habitacions, lavabos i zones d’ús comú; i) Bon estat de conservació de l’edifici, j) Superfície dels salons i menjadors i dotació de mobiliari (seients); k) Cuines i lavabos amb ventilació directa o forçada per a la renovació d’aire; l) Ventilació directa a l’exterior o a patis no coberts de les habitacions i les altres dependències d’ús comú; m) Aïllament de sorolls i del pas de llum d’habitacions.
b) ESPECÍFICS, segons el tipus d’allotjament
b.1) A les cases rurals
a) Aigua calenta a la cuina i als lavabos; b) Punts i connexions de llum en totes les habitacions i zones d’ús comú; c) Un lavabo complet, amb banyera o dutxa, per a cada 6 places, incloent-hi els usuaris de l’habitatge. Dos lavabos fins a 12 places i tres quan la capacitat supere les 12 places. En el càlcul es descompten els lavabos incorporats a les habitacions i el nombre de places d’aquestes; d) Sala menjador independent de la cuina, que ha de ser una altra estança distinta, llevat que per mitjà de certificat municipal se n’acredite una estructura original distinta.
Les cases rurals poden tenir una capacitat màxima de fins a 16 places, incloent-hi els llits supletoris. Amb caràcter general, se n’admet la instal·lació en dormitoris que superen el 25% de la superfície mínima exigida. De manera excepcional i per petició del client, el titular de l’establiment pot instal·lar llits supletoris en dormitoris que no complisquen la condició esmentada en habitatges d’ús compartit. El màxim de places per habitació és de quatre. En cap cas no es poden instal·lar llits supletoris o sofàs llits al menjador, a la sala menjador o en altres estances anàlogues.
També es requereixen una sèrie de requisits, segons el nombre d’estreles (d’una a cinc) en matèria d’entorn i situació (senyalització, accés, impactes visuals i estacionament), com també d’estructura i condicionament d’habitacions i serveis higienicosanitaris, així com de la cuina, i de dotació de serveis d’equipament general i serveis de tracte amb el client, i en matèria de medi ambient i sostenibilitat (separació de residus i estalvi d’energia i aigua), de seguretat i accessibilitat i de gestió de la qualitat.
b.1.1) En la modalitat d’allotjament compartit es pot incloure, amb caràcter obligatori per al client, el servei de pensió alimentària completa, mitja pensió o desdejuni. Quan al client no se li facilite tota o part de la pensió alimentària, se li ha de facilitar l’ús de la cuina, parament i nevera amb congelador i forn. Cada dia s’han de netejar les habitacions i els lavabos. El servei de tovalloles i roba de llit s’ha de canviar amb l’entrada de nous clients o cada tres dies. S’ha de prestar el servei de llavar i planxar roba o, si no, s’ha de facilitar planxa i llavadora per a l’ús dels clients.
b.1.2) En la modalitat d’allotjament no compartit s’ha de disposar de mobiliari, estris, parament i vaixella en bon estat d’ús i conservació. S’ha de proporcionar als clients doble servei de tovalloles i roba de llit, excepte per a estades no superiors a tres dies, i també combustible suficient per a cuina, calfador d’aigua i calefacció.
b.2) En l’allotjament en acampada en finca particular poden allotjar-se com a màxim 16 persones o instal·lar-se tres tendes de campanya o tres caravanes. La titularitat de les tendes de campanya o caravanes sempre és dels clients. Les persones acampades tenen dret a fer ús del lavabo, del llavador i de la pica de l’habitatge. Es pot facilitar l’ús d’altres dependències, com la sala d’estar, el menjador, la cuina, etc. Es pot oferir el servei de desdejuni o menjars. En la zona prevista per a acampada han de col·locar-se recipients d’arreplega de fems que s’han de retirar diàriament. No s’hi pot fer foc, excepte en instal·lacions habilitades per a fer-ne en períodes en què no estiga prohibit encendre foc en zones forestals o en les proximitats, i només si les condicions climàtiques i les altres circumstàncies ho permeten, d’acord amb la normativa i les instruccions vigents en la matèria. En la zona d’acampada no cal disposar de subministrament d’energia elèctrica. Tant el recinte com les instal·lacions han de complir les mesures de prevenció, protecció i extinció d’incendis previstes en la normativa municipal i en la dictada per la conselleria competent en matèria de medi ambient i prevenció d’incendis forestals que, si és el cas, els siguen d’aplicació.
b.3) En l’allotjament en alberg turístic. L’immoble que aculla les instal·lacions d’aquests establiments ha d’integrar la totalitat o part independitzada d’un edifici, amb entrades, escales i ascensors d’ús exclusiu. La capacitat mínima de les habitacions és de 8 places, i l’establiment pot disposar d’un altre tipus d’habitacions de menys capacitat sempre que el nombre de places d’aquestes habitacions no supere el 30% de la capacitat total. Es pot oferir el servei de desdejuni i dinar o facilitar l’ús de cuines. Ha de disposar de zones comunes de menjador i d’esbargiment en espais distints. L’establiment ha d’estar dotat d’aigua freda i calenta en banys i cuina; dutxes, lavabos i inodors a raó d’un per cada sis places; llavador i pica a raó d’un per cada 10 places. Les habitacions han d’estar dotades d’un armari o armariet amb clau per cada plaça d’allotjament.
També es requereixen certs serveis generals en la zona de clients o en les zones comunes, segons la categoria estàndard o superior.
b.4) En l’allotjament en hotels i hostals rurals, els hotels i hostals poden tenir l’especialitat rural sempre que: 1. La capacitat d’allotjament no siga superior a 50 places; 2. Que l’edifici en què s’ubique tinga valor arquitectònic tradicional, històric, cultural, etnogràfic o responga a les característiques arquitectòniques de la zona; 3. Que la localitat on s’ubique siga de menys de 5.000 habitants;​[4]​ 4. Que el mobiliari, l’equipament i l’ornamentació responguen a la singularitat autòctona de la zona on es troben.
b.5) En l’allotjament en apartaments turístics rurals, aquests allotjaments poden tenir l’especialitat rural sempre que: 1. La capacitat d’allotjament no siga superior a 16 places per apartament; 2. L’edifici on es reconega aquesta modalitat responga a les característiques arquitectòniques de la zona. Aquest punt s’acredita per mitjà de certificat expedit per tècnic competent; 3. La localitat on se situe siga de menys de 5.000 habitants;​[5]​ 4. El mobiliari, l’equipament i l’ornamentació responga a la singularitat autòctona de la zona on es troben.

8.5. INSCRIPCIÓ AL REGISTRE General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana. La comunicació administrativa
Qui vulga exercir l’activitat turística d’allotjament d’interior ha de comunicar l’inici o la posada en funcionament de la seua activitat i la classificació turística de l’establiment al servei territorial de turisme de la província on se situe per mitjà de la presentació d’una declaració responsable obligatòria per a l’exercici de l’activitat que, si està ben emplenada i s’hi adjunta la documentació pertinent (establida a l’article 20 del decret regulador), permet l’inici de l’activitat des del moment en què es presente, que ha de començar de forma efectiva en el termini màxim de dos mesos, i queda sense efecte si no es fa així.

El Servei Territorial de Turisme, en vista de la declaració responsable efectuada per la persona interessada, inscriu d’ofici i classifica turísticament l’establiment en el Registre i lliura al titular un document que n’acredite la inscripció amb la modalitat, l’especialitat i la categoria.

8.6. REVISIÓ DE LA INSCRIPCIÓ AL REGISTRE General d’Empreses, Establiments i Professions Turístiques de la Comunitat Valenciana. 
La inexactitud, falsedat o omissió, de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’adjunte o s’incorpore a una declaració responsable, o l’incompliment dels requisits tècnics generals o específics exigits reglamentàriament, com també el fet de no començar a desplegar l’activitat en el termini de dos mesos des de la comunicació efectuada, determina la impossibilitat de continuar l’exercici de l’activitat des del moment que es tinga constància d’aquests fets, i dona lloc, després de la instrucció de l’expedient corresponent en què es dona audiència a la persona interessada, a la baixa i cancel·lació de la inscripció de l’establiment en el Registre i la revocació de la classificació turística. 
Es considera inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial en dades, manifestacions o documents aquella que:
a) Afecte l’acreditació de la personalitat física o jurídica de la persona interessada.
b) Puga implicar risc per a la seguretat de les persones i, en especial:
1. La falta de la documentació preceptiva en matèria de prevenció i protecció contra incendis o l’existència de deficiències en la matèria.
2. La falta d’elaboració i d’implantació, en el cas que siga exigible, d’un manual d’autoprotecció o pla d’emergència.
c) Afecte la declaració responsable i el qüestionari d’autoavaluació respecte de criteris obligatoris o de lliure elecció que comporten la rebaixa, revocació o cancel·lació de la classificació registrada o comunicada; els títols que acrediten la disponibilitat de l’immoble o la disponibilitat de la declaració d’interès comunitari i les llicències urbanístiques i ambientals que, si és el cas, siguen procedents.

8.7. RÈGIM DEL PERÍODE DE FUNCIONAMENT 










^1	  La superfície total del càmping ha d’estar dividida en dues parts, una zona per a estada i allotjament que no pot superar el 75% de la superfície total (de la qual el 20% es pot destinar a tendes de campanya o fins al 60% a la instaŀlació en parceŀles d’unitats en planta baixa amb possibilitat de porxe, tipus cabanya, bungalou o habitatge mòbil, sempre que no ocupen més del 70% de la superfície de la parceŀla) i que ha d’estar dividida en parceŀles perfectament delimitades per mitjà de tanques verdes naturals o arbrades, i una altra, constituïda per la resta de la superfície del càmping, destinada a vials interiors, zones verdes, zones esportives o qualssevol altres serveis d’ús comú.
^2	  Concretament, no es poden instal·lar en les parcel·les sòls, tanques, piques, electrodomèstics o qualsevol altre element que per la fixació transmeta una imatge de permanència.
^3	  La superfície total de l’àrea de pernoctació en trànsit per a autocaravanes es divideix en dues parts, una zona per a estacionament i estada de les autocaravanes i de les persones que hi viatgen i que no pot superar el 75% de la superfície total, dividida en places d’aparcament perfectament delimitades; i l’altra, constituïda per la resta de la superfície total, destinada a instal·lacions de manteniment, vials interiors, serveis comuns i, si s’escau, zones verdes.
^4	  Únicament poden estar ubicats en localitats amb més nombre d’habitants quan l’establiment estiga situat en una aldea, en sòl no urbanitzable o en algun lloc dependent del municipi, i haja obtingut la declaració d’interès comunitari que atribueix el corresponent ús i aprofitament turístic o, si és el cas, dispose d’exempció d’acord amb la legislació urbanística vigent.
^5	  Vegeu la nota anterior.
